




















きよう。第 18 世紀にスターンの『トリストラム・シャンディ』（The Life and 
88
エクス　言語文化論集　学部創設 70 周年記念論文集
Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, 1759-67）によって単発的に試掘さ










































ネット5) によって提唱され、バル6) やリモン・キーナン7) によって修正された物語論
2)　 英語で Chinese-boxes narrative, Russian doll narrative, embedded narrative, nested narrative, 
frame(d) narrative などと呼ばれる所以である。本論では「入れ子」で通す。
3)　 『モル・フランダース』（Moll Flanders, 1722）のような俗称されるところの「一人称の語り」
も入れ子の変異体である。
4)　 『フランケンシュタイン』（Frankenstein, or the Modern Prometheus, 1818）や『嵐が丘』
（Wuthering Heights, 1847）がその好例であるが、時代をさらに遡れば『千一夜物語』に行き
着く。
5)　 『物語のディスクール』（Discours du recit, 1972）。ネリスは、ジュネットの構築した物語論
体系が、今もなお入れ子物語研究の規範であり続けていると述べている（Herman, Jahn and 
Ryan 134）。

































世界を intradiegetic level と名付けた（Genette 267）。入れ子物語の場合にはさ
らにその下位に、オデュッセウスによって語られる物語世界が埋め込まれることに
なる。オデュッセウスによるキュクロプス征伐やキルケの誘惑、セイレンの克服な



























































































































Now the question I am asking, as I stare at Charles, is not quite the same 
as the two above.  But rather, what the devil am I going to do with you?  I 
have already thought of ending Charles's career here and now; of leaving him 
for eternity on his way to London.  But the conventions of Victorian fiction 
allow, allowed no place for the open, the inconclusive ending; and I preached 
earlier of the freedom characters must be given.  My problem is simple – 
what Charles wants is clear?  It is indeed.  But what the protagonist wants is 
not so clear; and I am not at all sure where she is at the moment.  Of course 
if these two were two fragments of real life, instead of two figments of my 





















































































10)　 … the characters gather at an inn and set off on a journey towards Canterbury together, 
agreeing to pass the time by telling one another tales.  This primary story world acts as a frame 
in places very lightly invoked, in which Chaucer embeds the tales of the various Canterbury 






















































12)　 ウオーは枠組み“frame”について次のように述べている。Modernism and post-modernism 
begin with the view that both the historical world and works of art are organized and perceived 
through such structures or ‘frames’.  Both recognize further that the distinction between 
‘framed’ and ‘unframed’ cannot in the end be made.  Everything is framed, whether in life or 
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